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Efter at Forpagter W i l l u m s e n  havde udtalt, at den 
stedfundne Afsætning af dansk Kvæg i Rusland især skyldtes 
danske Kreaturhandlere, fremhævede saavel Greve Revent-  
l ow  som Forpagter Skov den store Retydning, som Justits- 
raad Friis ’ Virksomhed havde haft paa dette Omraade, lige­
som de begge beklagede, at Bevillingen til denne Virksom­
heds Fortsættelse temmelig pludselig var ophort.
Den ledende P ræs ident  udtalte paa Præsidiets Vegne 
fuld Tilslutning til de to sidste Talere, da man kun havde 
Grund til at være Justitsraad Friis taknemlig for det virkelig 
gode og energiske Arbejde, han havde udfoldet.
Mindre Meddelelser.
Planteforædling. Luther Burbank  i Santa Rosa, Cali­
fornien, synes at være Nutidens mest geniale Planteopdrætter. 
Udenlandske Tidsskrifter og Aarboger have i de seneste Aar 
indeholdt talrige Meddelelser om de overraskende Resultater, 
denne mærkelige Mand er kommen til. En af de mest om­
talte Fremtoninger bestaar i, at en oprindelig stærkt tornet, 
ganske værdiløs og uanvendelig Kaktus, der horer hjemme i 
varme Ørkenlande, er omdannet saaledes, at den er fri for 
Torne, dens Blade og Frugter udgøre et værdifuldt Fødemiddel 
for Mennesker og Dyr, den trives nu i enhver Jordbund og 
taalcr lige godt Tropernes og Polarlandenes Klima. Frugttræer 
og Bærbuske have B. omdannet saaledes, at de fremlræde 
som helt nye »Arter« af tidligere uanet Værdi. At frem­
bringe blaa Roser regner B for Smaating. I det Hele synes 
det, at B. indenfor meget vide Grænser kan tildele sine nye 
Kulturformer, hvilke Egenskaber han ønsker. Hidtil er det 
fortrinsvis Havebrugsplanter, B. har arbejdet med; men det 
maa antages, at tilsvarende Ændringer maa kunne tilføres 
Landbrugsplanterne.
